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İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nin tarihi, 
büyük ölçüde yöneticileri ve 
çalışanları ile
kütüphanecilerin tarihidir.
J A L E  B A Y S A L
K ökleri Osmanlı dönemine kadar gi­den kuramlarımızın tarihçelerini bil­mek, geleceğe yönelik çalışmaları­
mızı yönlendirmede, geliştirmede büyük 
katkılar sağlayabilir. Leman Şenalp’in bu
eseri de bu Takımdan çok anlamlı bir çalış­
madır.
Leman Şenalp kütüphaneci çevrelerinin 
çok iyi tanıdıkları bir uzman kütüphaneci­
dir. Milli Kütüphanemizin ilk kurucuların­
dandır. İsviçre’de iki yıllık bir kütüphaneci­
lik eğitimi vardır. Derleme Müdürü olarak, 
yerli yayınlarımızın belirlenmesinde, top­
lanmasında, görevli arşiv kütüphanelerimi­
ze ulaştırılmasında olanaklar elverdiğince 
eksiksiz ele geçirilebilmesinde çok başarıh 
bir çalışma yürütmüştür. Son görevi olarak 
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 
Müdürlüğü’nde, emekli oluncaya kadar, 
geçmiş yıllardan aktarılmış eksiklerin ta­
mamlanmasında, çok düzenli ve disiplinli
bir çalışma ortamının yaratılmasında büyük 
;i geçmiştir. İstanbul Üniversitesi Mer- 
.ütüphanesi konulu eseri, Şenalp’in bi­
limsel araştırmacı olarak da değerli kişiliği­
ni belgelemektedir. Kitap, bir bölümü şim­
diye kadar hiç yayımlanmamış 16 belge su­
nuyor ve zengin bir bibliyografik kaynağa 
dayanıyor.
İstanbul Üniversitesinin tarihçesini ince­
leyen araştırmacdar, Fatih Medresesinin öğ-
emt
kez
retime açılış yılını (1470) İstanbul Üniversi­
tesinin başlangıcı saymaktadırlar. Zeyrek 
Medresesi’nin öğretime başlaması ve Fatih
Medresesinin açılmasından sonra Fatih, her 
iki medreseye kendi özel kütüphanesinden 
kitaplar vakfetti. Fatih Külliyesi’nin açdışın-
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Arkeoloji, prehistorya, eski­
çağ tarihi, sanat tarihi, mi­
marlık tarihi, etnografya, 
nümizmatik ve epigrafya 
konularında araştırma incele­
me ve haber yazılarına yer veren 
ARKEOLOJİ VE SANAT DERGİSİ yurtiçinde ve dı­
şında tanınan, aranan bilimsel-popüler bir süreli ya­
yındır. Abone sistemi ile dağıtılan derginin 1998 yılı 
sayılarını kapsayan VI. cildi çıkmıştır.
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Leman Şenalp’ten değerli bir araştırma
■■
İstanbul Üniversitesi 
Merkez Kütünhanesi
da kütüphaneler kurulmuş, daha 
sonra bu kitaplar Ayasofya ve Zey­
rek medreselerinde bulunanlarla 
birlikte, Fatih Camii içinde kuru­
lan kütüphanede birleştirilmiştir.
5538 cilt yazma eserden oluşan bu 
derme 1956 yılında yazma eserler 
kütüphanemiz Süleymaniye’ye 
nakledildi. Leman Şenalp bu der­
meyi İstanbul Üniversitesi Merkez 
Kütüphanesi’nin ilk dermesi ola­
rak kabul ediyor. Kitapların 
1956’ya kadar Fatih Camii’nde kalması ve 
sonra da Darülfünun’a ya da 1956’da varlı­
ğı artık kesinleşmiş bulunan İstanbul Üni- 
versitesi’ne değil de Süleymaniye Kütüpha­
nesine nakledilmesi, bu konuda tartışmaya 
yol açabilir. Medreselerle, manastır kütüp­
haneleri ile “Universitas” kavramı arasında­
ki ilişki de tartışılabilir. Ancak 1909’dan be­
ri Zeynep Hatun Konağı’nda öğretim yap­
makta olan bölümlere, Edebiyat Medrese­
si, Hukuk Medresesi, Fen Medresesi denil­
miş olduğu da toplumda Üniversite, Darül­
fünun ve Medrese kavramları arasında be­
raberlik görüşünün var olduğunu göster­
mektedir.
Dariilfünın-u Osmani
Leman Şenalp araştırmasını üç bölümde 
sunuyor: Medrese dönemi, Darülfünun dö­
nemi, Üniversite dönemi. Medrese dönemi­
ne yukarda değindim. Darülfünun dönemi 
1846’da Sultan Abdülmecid’in emriyle baş­
layıp, sürekli açılıp kapanmalarla, kütüpha­
nesinin yok olduğu bir yangınla, Darülfü- 
nun-u Osmani, Darülfünun-u Sultani ve 
sonra yine Darülfünun-u Osmani adlarıyla 
1919 yılma kadar varlığını sürdürmüştür. 
Bu dönem üniversiteye geçişte bir köprü 
görevi üsdendi. Son Darülfünun u Osmani 
Nizamnamesi 15 Ekim 1919 yılında İsmail 
Hakkı Baltacıoğlu tarafından hazırlanmış, 
Cumhuriyet’in ilanından sonra 3 Mart 
1924’te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Yasası ile 
Maarif Vekâleti’ne bağlanmıştır. Şenalp, Da­
rülfünun-u Osmani için Mektebi Sulta- 
ni’nin ilk müdürü Mösyö Er. de Salve’nin 
hazırladığı kitap listesini veriyor ve E. Ihsa- 
noğlu’nun bildirdiği gibi bu listenin Savaş 
Paşa tarafından hazırlanmadığını belgeliyor. 
1874-75 ders yılında açılan Darülfünun-u 
Osmani’de, idari işlerin tamamını yürüten 
dört kişilik kurul arasında Bibliothecaire di­
ye bildirilen M.C. Labo’nun da ilk karşılaş­
tığımız kütüphaneci adı olduğunu yine bel­
gelemektedir.
Tevhid i Tedrisat Yasası ile aynı zamanda 
çıkarılan Şeriyye ve Evkaf ve Erkân-ı Flar- 
biyye-i Umumiyye Vekâletlerini kaldıran ya­
sadan sonra Harbiye Nezareti binası ve 
Medreset-ül-Kuzat (Kadılar Mektebi) bina­
ları Darülfünun’a devredilmiştir. Medreze- 
tül Kuzat binası özel olarak kütüphane ol­
mak üzere veriliyordu. Bugün hâlâ üniver­
site kütüphanesinin müzelik koleksiyonları 
bu binada korunmaktadır. Benim görüşüme 
göre İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüp­
hanesi’nin başlangıcı işte bu olaydır. Tartı­
şılabilir.
1 Nisan 1923 tarihli 493 sayılı yasa ile Da­
rülfünun’a idari ve bilimsel özerklik tanın­
mış, Edebiyat Medresesi Reisi (Dekanı) Bal- 
tacıoğlu Darülfünun Eminliği’ne (Rektör­
lük) atanmıştır. Darülfünun kütüphaneleri 
konusunda Basma şu açıklamayı yapıyor: 
Darülfünun’da mevcut olan kütüphaneler 
heyeti umumiyesi ile Türkiye’nin en yeni ve 
en zengin kitap koleksiyonunu teşkil etmek­
tedirler. Bunlardan Edebiyat Medresesi’nde 
20.833 cilt kitap mevcuttur. 15.102 cilt ki­
tap ihtiva eden Hukuk Medresesi Kütüpha­
nesi, kütüphanecilik noktai nazarından bir 
örnektir. Bununla beraber çeşitli bilim dal­
larına ait çok az sayıda kitap bulunuyor. Ki­
tap artışı, bir yandan medreselerin ilmi me-
istanbu. unuvmıtısi
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yazmalarla ilgilendi. 14.4.1971’de Leman 
Şenalp’in müdür vekili olarak tayini ile kü­
tüphane, Karatay’dan sonra kütüphanecilik 
eğitimi bulunan bir müdüre yeniden kavuş­
muş oldu. Derleme Yasası nın getirdiği yük, 
koleksiyonun gelişmesi, kütüphane olarak 
yapılmamış binanın duvarlarında ayrılmala­
ra neden olmuştu. Şenalp işbaşına geldiğin­
de restorasyon çalışmaları yeni bitmişti. 
Onarım boyunca kütüphane altüst olmuş­
tu. Yazmalar yerlerdeydi. Kütüphaneyi ne­
redeyse yeniden kurmak Şenalp’e ve yar­
dımcısı kütüphanecilere bakıyordu. Şe­
nalp’in disiplinli, düzenli, bilgili yönetimi 
ile kütüphane yeniden yaşama döndü. Çe­
lik Gülersoy’un desteği ile değerli tarihi fo­
toğraf albümleri onartıldı, “Kitap Sağlığı ve 
Onarımı Merkezi” kurmak üzere ÜNES- 
CO’ya başvuruldu. Gönderilen bir arşivist 
bir ay süre ile incelemelerde bulunduktan 
sonra 1977 yılında 48.000 dolar değerinde 
bir teknik yardım ve iki aylık bir burs elde 
edildi.
Kalıcı b ir eser
Şenalp, bir kütüphaneci olarak her ba­
kımdan üstün bir hizmet gerçekleştirmiş, 
araştırıcı kişiliği açısından da kalıcı değer 
taşıyan bir eser ortaya koymuştur: İstanbul 
Üniversitesi’nin 1933-1963 yuları arasında 
yaptığı yayınların bir bibliyografyasını hazır­
lamıştır. Çalışma, sonraki yılları kapsayacak
Jindey;
saileri neticesinde dahilen hasıl 
olacak, bir yandan harici ve mad­
di vesaide temin edilecektir. Bu­
nun için 1340 (1924) bütçesine 
tahsisat konulmuştur.
Baltacıoğlu anılarında da 
1924’te Tıp Kütüphanesi dışta 
olmak üzere Edebiyat, Hukuk,
Fen medreselerinin kütüphane­
lerini umumi kütüphanede 
(Merkez Kütüphane) birleştir­
diklerini, daha sonra dört ayrı 
Osmanlı aydınının Darülfünun’a bağışlanıp 
Bayazıt Kütüphane-i Umumisi’nde sandık­
lar içinde yıllarca kapak kalmış bulunan ki­
tapları da aldıklarını, Ittihat-ı Terakki kü­
tüphanesini ve bazı müderrislerin özel ba­
ğışlarını da bunlara kattıklarını bildirmek­
tedir. Yıldız Sarayı kitaplarının Atatürk’ün 
emriyle yine Umumi Kütüphaneye verildi­
ği iddiası konusunda araştırmalara girişen 
Şenalp, bu konuda Atatürk emri değil bir 
Bakanlar Kurulu kararı bulunduğunu sap­
tamış, kararın fotokopisini de belgelerine 
katmış bulunuyor.
Yıldız Sarayı Kütüphanesi’nin verilmesi 
ile Darülfünun Kütüphanesi, yazı, süsleme 
ve cilt sanatının şaheserlerini, tek nüsha 
eserleri tam anlamıyla müzelik bir koleksi­
yonu elde etmiş oluyordu. Yurtdışında,
Uppsala Üniversite Kütüphanesi’nde gör­
düğüm müze bölümü, bizimki ile yanşa­
maz. Bu kütüphane de tarihi çok eskilere gi­
den bir kütüphanedir.
Kütüphanecilik eğitimi
Yıldız Sarayı Kütüphanesi nakledildiğin­
de, bu kütüphanenin Hafız-ı Kiitübü Sab- 
ri Kalkandelenli, Yıldız Kütüphanesi ile il­
gilenmek üzere görevine Darülfünun Kü­
tüphanesi’nde devam etti. Bir yandan da 
Galatasaray Lisesi mezunu ve Güzel Sanat­
lar Mimarlık Bölümü öğrenimi yapmış Feh­
mi Ethem Karatay, Maarif Vekâleti’nce kü­
tüphanecilik öğrenimi yapmak üzere bir yıl 
süreyle Paris’e gönderildi. Kütüphaneyi kü­
tüphaneci kurar; Cumhuriyet Hüküme­
tinin konuya yaklaşımı, her türlü övgünün 
üstündedir.
Karatay, 1926’da 50 maddelik bir “İstan­
bul Darülfünunu Kütüphanesi Talimatna­
mesi” hazırladı. Ayrıca Türkiye’de basılan 
her yayından beş tanesinin kütüphane 
amaçları için beş ayrı kütüphanede bulun­
durulmasına yönelik bir “Derleme Yasağı 
Taslağı” hazırlamış, fakat bu proje 1934 yı­
lma kadar gerçekleştirilememiştir.
Cumhuriyet’in ilanından sonra ele alman 
önemli konuların başında eğitim geliyordu.
Darülfünun’un ıslahı projesi çerçevesinde 
de İsviçre’den Prof. Malche davet edilerek 
rapor istendi. Malche’ın kütüphane konu­
sunda özellikle vurguladığı, kitap azlığı ve 
öğrencilerin yabancı dil bilmemeleri olmuş­
tur. 31 Temmuz 1933’te Darülfünun kapa­
tıldı ve 1 Ağustos 1933’te İstanbul Üniver­
sitesi açıldı.
Karatay, 1953 yılında yaş nedeniyle emek­
li oluncaya kadar çalışmaları­
nı sürdürdü. Şenalp bir süre 
bu çalışmalara katılan Alman 
uzman Gotschalk’ın katkıla­
rına değinmiyor. Ancak kü­
tüphanenin başarılarında te­
mel öğenin Karatay olduğu 
da bir gerçektir. Kütüphane­
deki eski harfli eserlerin bib­
liyografyalarını yayımlamış 
olması da bilimsel araştırma­
lar açısından son derece 
önemli bir hizmet olmuştur.
Karatay’dan sonra Sabrı 
Kalkandelen’in oğlu Nuret­
tin Kalkandelen önce müdür 
vekili, sonra da müdür olarak 
atandı ve özellikle eski harfli İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Eski Eserler Bölümü.
biçimde 198Ö’e kadar 14 cilt hal  yayım­
landı. Şenalp’ten sonra müdürlüğe getirilen 
doktora öğrencilerimden Dr. Erol Pakin, 
bu çalışmayı 1987’de Kütüphanecilik Bölü­
mü ne öğretim elemanı olarak geçinceye ka­
dar sürdürmüştür. Pakin’in bir Alfabetik 
Konu Başlıkları çalışması gerçekleştirmesi 
konu kataloglarının kullanımını kolaylaştır­
mış, 1981 yılında yapımı tamamlanan yeni 
Üniversite Kütüphanesi binasına geçişte çok 
değerli çalışmaları olmuştur. 1987-1994 yıl­
ları arasında İstanbul Üniversitesi Kütüpha­
ne ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na 
Gülgün Sayarı Bostancı getirildi. Bu dönem, 
YOK Yasası’nm merkezileşmeyi öngörme­
si nedeniyle, personel sayısının arttırılması 
da düşünülmeden, fakültelere sağlanacak 
yayınların merkez kütüphane tarafından 
sağlanıp dağıtılması formülünü getirmesi 
yüzünden beklenmedik bir iş yükü altında 
kalmasının da etkisi ile tam bir bunalım dö­
nemi olmuştur.
Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölü­
mü öğretim üyesi Prof.. Dr. Meral Alpay, 31 
Mart 1994’te İstanbul Üniversitesi ve Dokü­
mantasyon Daire Başkanlığı’na getirildi. 
Halen bu görevi sürdürmekte, başarılı bir 
hizmet yürütmektedir. Kütüphane bilgisa­
yara geçmiş, İnternet bağlantısı sağlanmış- 
tır.
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüpha­
nesi’nin tarihi, büyük ölçüde yöneticileri ve
çalışanları ile kütüphanecilerin tarihidir. 
Raflarda sıralanmış tertemiz ciltlerle, dergi­
lerle, albümlerle, tarihsel değerlerle, aradı-
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loğlar, bilgisayar kayıtları iTe depodan 10 da­
kikada bulunup okura verilen kitaplarla bu
;ınız bilgi i bulmak için geliştirilmiş kata- 
t  id i l ■" 
j
işlerin arkasındaki yoğun emeği okurlar ço­
ğunlukla bilmez. Kütüphane her şeyden ön­
ce kütüphaneci demektir. Şenalp kitabında 
on altı belge sunuyor. On yedinci belge, kü­
tüphaneyi kütüphaneci kurar savının bel­
gesi olarak işte Bu kitaptır. ■
İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüpha­
nesi Başlangıcından Günümüze/ Leman Şe­
nalp/Ankara, Türk Kütüphaneciler Derneği, 
1998/ 73  s. ve belgeler.
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